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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperkenalkan brand Rumah 
Makan Mbok Berek Ny. Umi lebih luas lagi. Karena perusahaan tersebut memiliki 
tujuan salah satunya yaitu, mengembangkan bisnisnya dengan memperkenalkan 
hidangan khas Yogyakarta ke masyarakat Nasional dan Internasional. Untuk itulah 
dilakukan analisis terhadap strategi pemasaran, mencari target pasar berpotensi, serta 
mengajukan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar, yang kemudian 
dimungkinkan dengan perancangan sistem e-Marketing.  
Metode yang digunakan adalah kerangka kerja perumusan strategi untuk melihat 
strategi yang sesuai dengan faktor internal serta eksternal perusahaan. Kemudian STP 
(Segmenting, Targeting, dan Positioning), untuk menentukan target pasar. 4P 
(Product, Price, Place, Promotion) digunakan untuk melihat strategi yang cocok 
dengan kondisi target pasar. Serta seven stages of e-marketing untuk peancangan e-
marketing. 
Hasil yang dicapai dari analisa kerangka kerja perumusan strategi adalah strategi 
pengembangan pasar, perusahaan memiliki potensi untuk menentukan target pasar 
baru untuk mengembangkan bisnisnya, hasil dari STP berupa target pasar menjadi 
dasar penentuan strategi  pemasaran 4P dan melihat kebutuhan pasar, dimana salah 
satunya dibutuhkan sistem e-marketing untuk memungkinkan strategi tersebut tepat 
sasaran pada target pasar dengan memberikan pesan yang tepat pula.    
Simpulan dari hasil analisis didapatkan, dengan adanya pengajuan strategi marketing 
ini, diharapkan dapat memperluas pasarnya, dan positioning dapat tersampaikan 
dengan baik ke target market melalui sistem e-marketing. 
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